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1.1 I 2.8 I 0.3v 
17喧
2.5 i 5.7 i 0.44 
1-j~1 2.2 4.s I o.46 o.9 2.6 I 0.35 2.1 1 4.6 I 0.46 2. 7 5.5 I 0.4!l 2.2 4. 7 I 0.47 
3.2 • 6.1 I 0.52 
219 0.45 
178 0.42 O.!l 2.3 I 0.3!l 
0.32 0.52 線卒均 0.43
D. 移植3週間後ニ於ケyレ kノ測定
締繍｜内笹川判 k I平均
2.0 4.3 0.47 2.0 3.9 0.51 
1.8 3.9 0.46 2.0 4.5 0.44 
2.4 4.5 0.53 
0.46 
1.8 3.8 0.47 
0.8 2.1 0.38 
1.6 3.5 0.46 
3.7 7.5 
2.1 4.7 0.45 
2.4 4.8 0.5 
2.G 5.6 0.46 
215 I 2.2 5.4 0.41 I 0.46 
1.2 2.6 0.46 
2.3 4.4 0.52 2.5 5.3 0.47 
1.5 3.2 0.47 0.49 2.1 4.3 0.4!l 
213 1.1 2.4 2.1 4.5 0.47 
3.7 6.5 0.57 0.38-0.57 線、平均 0.47
第7節片側副腎射出＝ヨルモノ
A. 射出3日後後＝於ケル k ／測定
家兎番鋭1内
鐙lk ｜平 均
2.1 4.7 0.45 1.9 3.9 0.49 
3.8 7.7 0.49 0.7 1.8 0.39 
224 i 2.9 6.3 0.46 0.49 
0.8 1.6 0.5 
2.5 4.8 0.52 
O.fJ 2.0 0.45 
2.7 5.3 0.51 
3.2 6.8 0.47 I 0.5 228 
1.1 2.0 0.55 4.4 8.3 0.53 
1.5 3.7 0.41 3.1 5.9 0.53 
226 I 1.6 、3.3 0.48 0.39-0.55 純平均 0.490.47 1.8 3.8 0.47 
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B. 剃出1週間後＝於ケル k ノ測定
家兎側内筏外径 ｜ k 1 2!i 均
2.4 ・.1 u υ44 1.2 2.5 0.48 。 1り 0.45 0.8 1.9 0.42 
181 l.K 1.7 0.47 り・！：3
2.0 4.1 0.4!1 
'.l.:; .:>.ti 1.4 
2.4 4.6 0.52 
・l.:l 1.-1 1.2 2.8 0.43 
一－一 一 一ーー ’ー 220 0.47 o . ~ 1.8 0.44 l.8 4.0 0.45 
I.fl 4.0 0.48 2.1 3.9 0.54 
i.:; 2.8 0.46 1.1 2.8 o.as 
183 0.47 一 一
1.G ．；‘1 0 . )2 0.39-0.54 総平均 0.46
c. 別出2週間後＝於ケル k ノ測定
家兎番披｜内 f宝lタト f笠ik I .<Ji 均
1.3 2.4 Hら4 i 4.2 7.8 0.54 
1.2 2.:J 0,;j2 ' 2.1 4.4 0.48 
175 
1.3 2.!l (1,4.'i ! 
0.4!l 1.8 3.7 0.49 
).¥) a.s 
1.2 2.4 0.6 
ム1畜－ ，叶’ 4.9 0.47 1.1 2.4 0.46 
1.2 2.8 0.4:.; 2Hl 1.7 3.8 0.49 
観．」J.也．' 日目 0.4!l 1.6 3.4 0.47 
1.2 2.:; 0.52 1.2 2.3 0.52 
4.2 7.4 0.57 1.2 2.2 0.55 
177 （）邑3
2.8 .).1 0.55 0.43-0.57 線平均 0.5
D. 刻出3週間後＝於ケル k ノiJl定
径｜外 k ｜平 止~｝
J.;j 3.G 0.42 I 2.4 4.6 
0.9 2.1 0.-t: O.l 1.9 0.47 
l.G 2.!l 
1.2 2.9 0.41 
211 
1.4 :;,1 0.47 
0.46 1.8 3.8 0.47 2・2， .J.2 0.44 
0.7 1.6 0.44 u 2.;) 
214 1.8 3.7 0.49 0.47 
0.8 1.8 0.44 
1.2 2.2 0.55 
0.7 I.Ii 0.44 
0.!l 2.0 0.45 
] . 5 :;,2 0.47 2.8 5.5 0.51 
J.2 2.8 1.4:; 
0.41-0.55 総平均 0.47




































1.2 2.7 0.44 
1.4 3.4 0.41 
2.5 4.4 0.57 
0.8 】.9 0.42 





1.2 2.6 0.46 
1.4 2.9 0.48 
1.2 2.4 0.5 








































2.0 4.4 0.45 
J. l 2.6 0.42 
287 0.47 
2.4 4.6 0.52 
1.8 3.5 0.51 
0.7 1.6 0.44 
0.7 1.8 
!l.l 6.3 0.49 
1.4 3.3 0.42 
288 0.6 1.5 0.4 0.45 
u 2.4 0.54 
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0.8 1.9 0.42 
1.2 2.5 0.48 
2.0 4.5 0.44 
296 I 2.4 5.4 0.44 I 0.45 
2.5 5.8 0.43 
1.0 2.3 0.43 
2.5 4.8 0.52 
1.5 3.7 0.41 
0.6 1.5 0.4 
3.2 6.6 0.48 
4.2 7.8 0.54 
291 I 1.6 3.0 0.53 I 0.5 
3.1 5.5 0.56 
1.3 3.1 0.42 
3.0 5.4 0.56 
2.0 4.2 0.48 
2.5 4.ti 0.55 
1.1 2.5 0.44 
298 1.4 3.0 0.47 0.47 
1.1 2.6 Q.46 
0.7 1.6 0.44 




2.: 4.7 0.49 1.1 2.ti 0.43 
0.6 1.4 0.43 2.5 4.3 0.秘
2.8 5.7 0.4!l 
2.0 4.7 0.43 0.46 
0.7 1.8 0.39 
l.'l 3.8 0.53 
1.4 3.2 0.44 2.7 4.5 0.6 
すよ1 0.51 :w2 0.52 3.7 4.2 8.5 0.49 
'l..7 .:i.l 0.53 2.0 3.7 0.54 
2.8 4.6 0.61 1.5 2.8 0.54 




2.3 4.7 OA¥l 5.!l 8.!l 0.66 
2.0 5.2 0.:18 4.7 7.6 0.62 
1.1 2.4 0.46 5.3 8.!l 0.6 
3.7 6.3 0.59 2.2 3.8 0.58 
2.2 4.6 0.48 0.47 
3.1 6.5 0.48 
J.9 4.2 0.48 J.6 3.3 0.48 
J.6 3.6 0.44 1.2 2.6 0.46 
1.6 3.7 0.43 J.O 2.3 0.43 
2.4 4.7 0.51 
一－ー ーー一ー－「
1.4 3.5 0.4 
2.6 4.5 0.乃内
286 0.47 
0.6 1.3 0.46 
J.7 3.8 0.47 
0.8 2.0 0.4 
1.5 3.5 0.43 
1.3 2.8 0.46 
1.2 2.8 0.43 
1.3 2.6 0.5 
285 I 2.0 3.8 0.53 0.52 0.38-0.66 線、平均 0.49
D. 射出注射3週間後ニ於ケJレkノ測定
組制内径｜外径Ik I卒均
2.5 4.2 0.6 2.2 5.1 0.43 
0.7 1.8 0.39 3.3 6.1 0.54 
2i8 
0.8 1.9 0.47 
9.47 
1.0 2.5 0.4 
1.6 3.5 0.46 
0.8 1.6 0.5 
0.9 1.9 0.47 1.0 2.4 0.42 
1.1 2.2 0.5 1.8 3.9 0.46 
3.2 5.8 0.55 
280 I.I 2.0 0.55 0.49 
2.5 4.6 0.54 
0.9 1.7 0.53 
1.9 3.8 0.5 
1.8 3.6 0.5 
279 
2.1 4.3 0.49 
2.0 4.3 0.47 
0.5 
1.8 3.9 0.46 
1.6 3.3 0.48 
1.0 2.1 0.48 
2.2 4.3 0.51 
1.3 2.7 0.48 
1.3 2.7 0.48 
1.6 3.4 0.47 0.39-0.6 線平均 0.49
第3章線括並ビエ考接
前掲ノ各賞験＝就テ測定シタル細小動脈内径外径ノ比ヲ表示スレパ下記ノ如シ。
I 3 日後 II週間後 I2週間後 I3週間
Lア ド レ ナ リ ン’ 注 射 時 0.38 0.32 0.32 0.32 
Lアドレナリン寸注射終了後ノ封照資重量4 ヨルモノ 0.39 0.44 0.43 0.44 
ιイ ン 7・ レ ー y・1 注 身J 時 0.41 0.42 0.44 0.42 
L J" Vレナリン’， Lインテレユン寸交克注射時 0.41 0.34 0.35 0.39 
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腎 移 植 E争 0.44 0,42 0.43 0.47 
fHIJ 高リ 腎 易リ 出 時 0.4!l 0.46 o.;:; 0.47 
Jl・側副 ＇t別間後 Lアドレナリン寸法身Jセルモノ 0.47 0.47 0.40 。目45








Lインテレエン 1)1~f削 j：射・＝アリテハソノ最小値及ヒ‘品大ffl' ［ハ針J!(t ト大先ナキモ平均値ハ少シ
ク減少セリ。然Jレニ創傷治癒ハ岱J・!Hヨリモ僅カニ促進性アルハ向ホソノ間＝血管ニますスル｛f}j




Lアドレナリン.，， L インテレ ーン寸ヲ 交lf_注射セル寅Y]f~ ＝－於テハ一般ニ平均1ri－＇、減少シ，殊ニ
共減少ハ1週11以後ヨリ明カ＝シテ足小値最大値モ是＝準ジテ減少ヲ示ス。而シテしアドレナリ
ン寸 Yit~~ui 主射時＝比較シテ ソ ノ減少 ノ粧減サレタルヲ認メ得yレハ，印チ創傷治癒ノ成績トー致
スルモノニシテ， Lインテレ＝ン「ノ血管壁ニ及ホ・ス税化ハ不fljニ終リタルモ， Lアドレナリン可
＝措抗シチソノ血管J笠ニ針スル作HJヲ軽減セシメ得fレ事ハ明カナリ。
刷l符移槌ニヨル賓I~魚ニ於テハ 3 日後ヨリ 2 週間後ニ亙リテ少シク卒均値ノ減少ヲ見 ？ 1レモ，
3遡ltrl後＝於テハ対｝！（~ト ノ（it!ナキホ，＇； ~~ ヲ示 シ， 6週間1 ；亙Fレ創1ih治癒成績ノ前’｜ミ＝少シク遅延シ
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